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      La empresa Maderos y Asociados, dedicada a la
transformación de madera en estado primario, para la
fabricación de productos como: mangos para cepillos,
escobas, recogedores y trapeadores, busca dentro de sus
políticas la protección y cuidado del ambiente. Consciente de
su situación actual en materia ambiental, la organización
identi ca la necesidad de la implementación y ejecución de un
Sistema de Gestión Ambiental, basado en los requerimientos
de la norma internacional ISO 14001 - 2015.
     A partir de la Revisión Ambiental Inicial - RAI, se identi can
las distintas fases del proceso productivo para determinar con
exactitud en cual de estas se desarrollan actividades
susceptibles de generar impactos, la fase de análisis, involucra
la elaboración de la matriz de aspectos e impactos
ambientales, determinar el alcance del sistema de gestión
ambiental enfocado desde la perspectiva de las cuestiones
externas e internas así como de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, la matriz legal permite  identi car el
estado de cumplimiento de las normas ambientales vigentes y
aplicables a la empresa. 
     El Sistema de Gestión Ambiental permite orientar las
decisiones y esfuerzos empresariales, para alcanzar y
demostrar un buen desempeño ambiental, ajustado al marco
normativo e implementando controles para mitigar y/o
eliminar el impacto ambiental de sus actividades, productos y
servicios.  En este contexto la organización, desarrolla un
proceso gradual de toma de conciencia que le permite
establecer el grado de intervención que ha causado sobre el
medio ambiente y se enfoca hacia la adopción de acciones que
propendan por el uso racional de los recursos.
 
Palabras claves: normatividad, medio ambiente,
transformación de la madera, calidad, gestión, aspectos
ambientales, impactos ambientales.
Contexto general del sector
productivo
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     La actividad empresarial, se desarrolla en el municipio de
San Miguel, departamento del Putumayo región enclavada
dentro del paisaje de llanura amazónica, caracterizado por su
clima tropical húmedo con temperaturas promedio de 27
grados centígrados y precipitaciones anuales promedio de
3250 mm, cuenta con una gran variedad de  ora y fauna,
recursos hídricos y mineros, por su extensión y ubicación
geográ ca al sur del país, comparte frontera con la República
de Ecuador condición que le permite desarrollar intercambios
comerciales y culturales con mayor dinamismo. (Alcaldía San
Miguel, 2016a) 
 
     Las condiciones climáticas imperantes en la zona, han
favorecido la proliferación de cultivos ilícitos generando
problemáticas sociales de gran magnitud como pobreza,
violencia, desplazamiento, prostitución, deserción escolar,
falta de acceso a servicios básicos como salud, educación,
agua potable, alcantarillado, etc. (Alcaldía San Miguel, 2016b) 
 
     La empresa MADEROS Y ASOCIADOS, tiene como  nalidad,
la elaboración de piezas de madera, actividad clasi cada según
la resolución 139 del 21 de Noviembre de 2012 de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro del código
CIIU 1690 el cual comprende la “fabricación de otros
productos de madera, artículos de corcho, cestería y
espartería”; esta actividad hace parte de la industria
manufacturera, siendo parte integral del segundo renglón de
la economía nacional dedicado a la transformación de
materias primas obtenidas en el sector primario.  En los
últimos años, del segundo renglón de la economía se ha
destacado principalmente, la cadena industrial del mueble y
demás productos de madera manteniendo una participación
constante en el producto interno bruto (PIB), convirtiéndose
en uno de los grandes generadores de empleo. Según el
Departamento Nacional de Estadística - DANE, el 80% del
consumo de madera en Colombia se destina para el sector de
la construcción, mientras que el 20% restante es empleado en
la elaboración de muebles y piezas de madera. (Revista M & M,
2018)
     El proceso productivo, es muy básico, solo demanda un tipo
de materia prima que es la madera y no involucra, el uso de
ninguna sustancia o insumo.  Para su transformación se ha
implementado, sistemas de aserrado, torneado, estandarizado
de medidas y lijado, cuya fuerza motriz es generada por una
serie de motores de inducción eléctrica, lo que repercute en el
mejoramiento de las condiciones de trabajo para los
empleados ya que elimina algunos impactos como emisiones
de gases contaminantes y la reducción a estándares mínimos
de ruido y alteraciones de temperatura, contribuyendo a un
mejor bienestar de seguridad y salud en sus actividades. 
Además incluye el aprovechamiento de la energía calórica del
sol para el proceso de secado del producto bajo condiciones
de invernadero, obteniendo humedades por debajo del 10%
condición necesaria para un adecuado lijado del producto. 
Dadas las condiciones de ubicación de la planta, dentro de un
asentamiento poblado, la administración ha tomado la
decisión de no incluir como fuente alterna de energía,
generadores cuyos motores utilicen hidrocarburos como
combustible debido al ruido y a la generación de
contaminantes atmosféricos, en virtud de esta situación
cuando se presentan cortes de energía eléctrica se suspende
la producción.  
     Para el correcto funcionamiento de los equipos y que haya
continuidad en la producción se tiene implementado un
programa de mantenimiento periódico que incluye a lado de
los sistemas de corte, lubricación y ajuste de partes en
movimiento y reposición de piezas obsoletas; esto contribuye
en gran medida a alargar la vida útil de los equipos y a
minimizar el riesgo de accidentes. 
     La adquisición de la materia prima es una actividad que se
realiza directamente con licenciatarios de aprovechamiento
forestal, para un adecuado control, la empresa formalizo ante
la autoridad ambiental, el registro del libro de operaciones,
donde se lleva el control de la madera ingresada al proceso. 
Las especies maderables utilizadas en la transformación, son
principalmente Sangre Toro (Virola parvifolia), Canalete
(Jacaranda copaia), Guarango (Parkia sp), Nogal (Cordia
alliodora), etc.  
     Los clientes de MADEROS Y ASOCIADOS, son las pequeñas
medianas y grandes empresas dedicadas a la producción de
artículos de aseo para el hogar, industria y o cina, las cuales
requieren mangos o palos de sección circular con un diámetro
de 0,02 metros para ser utilizadas como parte funcional de
escobas, trapeadores, recogedores y cepillos.  Se destaca que
al interior de la empresa no se desarrolla el proceso de diseño,
ya que las especi caciones técnicas del producto  nal son
aportadas por los clientes. 
 
     A nivel social, la presencia de MADEROS Y ASOCIADOS, se
destaca por la generación de empleo ya que en sus procesos
involucra la contratación directa de 9 empleados, mejorando
sus condiciones de vida y la de sus familias. 
 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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     La explotación comercial de la madera es uno de los
renglones de mayor incidencia sobre los ecosistemas, desde el
momento en que inicia la fase de aprovechamiento forestal,
transporte y transformación, se dan secuencialmente una
serie de alteraciones que modi can de manera  drástica la
composición, la estructura y estabilidad del suelo,  las fuentes
de agua tanto super ciales como subterráneas, sufren
cambios en su composición, disminuye su caudal, se alteran
los causes, además de las variaciones en el régimen de lluvias
y a nivel atmosférico al igual que con los otros elementos
también se altera su composición y se evidencian alteraciones
climatológicas generales, adicional al daño causado por la
deforestación se debe considerar la baja e ciencia en el
aprovechamiento de este recurso, derivado de sistemas de
corte obsoletos, lo cual deriva en la generación de una gran
cantidad de residuos. 
 
     La transformación de la madera en estado primario es
quizá en cuanto a generación de residuos la de mayor alcance
por el hecho que el proceso se desarrolla de forma localizada
en factorías cuya proyección solo se orienta a la obtención de
un solo producto funcional, como es el caso de la fabricación
de mangos o “palos” para soporte de artículos de aseo como
escobas, recogedores, trapeadores y cepillos y se subestima el
potencial aprovechamiento de sus residuos cuyas
características permiten su incorporación en otros procesos
productivos, pero debido a la falta de iniciativas y carencia de
capital de trabajo no se hace una adecuada gestión y se
vierten sin ningún control en áreas a cielo abierto; otro factor
a considerar es que por su volumen la empresa de servicios
públicos municipal no tiene la capacidad su ciente de gestión
por carecer de recursos, logística e infraestructura. 
 
     Este renglón productivo por lo básico de su proceso, en
general se localiza en zonas cercanas a las áreas de
explotación forestal donde se facilita la adquisición de la
materia prima y su transporte, presentándose en muchos
casos invasión de áreas protegidas y repercutiendo de manera
drástica en la conformación del paisaje, debido a la inadecuada
disposición de residuos de la que surgen una serie de
afectaciones relacionadas en primera instancia con la
cobertura vegetal la cual ya ha desaparecido en una extensión
aproximada de dos hectáreas, situación que afecta de forma
directa la ronda del rio y produce taponamientos en los
desagües de humedales circundantes.   
     La acumulación de residuos orgánicos ha generado la
proliferación de insectos xilófagos, roedores, plagas
endémicas como la chisa (Ancognatha spp), esta plaga ataca
cortando las raíces de las plantas y cuando su número es
considerable puede ocasionar la pérdida total del cultivo.
(Ávila et al, 2000. Citado por Moya et al, 2012).  También se ha
presentado una preocupante situación de salud pública
asociada a la presencia de plagas exóticas como el caracol
gigante africano (Achatina fulica), el que ha encontrado en
este sitio condiciones óptimas para su reproducción; este
molusco es vector del parásito Angiostrongylus costaricensis,
causante de la enfermedad angiostrogilosis abdominal, en
humanos. (Albuquerque et al, 2008a), también es considerada
una de las plagas más devastadoras en zonas tropicales y
subtropicales afectando principalmente las áreas agrícolas.
(Albuquerque et al, 2008b)    
     También se presenta una clara contravención a la
disposición que prohíbe realizar quemas a cielo abierto (Ley
1801 de 2016 – Art. 30 – Núm. 5), ya que los residuos como
astillas se incineran generando una gran cantidad de humo y
ceniza los que por acción del viento invaden las residencias
vecinas. 
     Con la materia orgánica en descomposición sobrevienen
otro tipo de afectaciones como la generación de olores,
incremento de la temperatura, producción de lixiviados, estos
últimos contaminan las fuentes de agua subterránea por
 ltración hacia los per les inferiores del suelo o por
escurrimiento hacia las fuentes super ciales, a la vez cuando
el régimen de lluvias aumenta se producen crecientes del rio
de gran magnitud, lo que provoca el desbordamiento del
cauce y por consiguiente parte de estos residuos son
arrastrados hasta el lecho donde por acumulación puede
generar eutro zación, fenómeno asociado a la acumulación
excesiva de materia orgánica en los cuerpos de agua, el cual
brinda las condiciones para que algas y planta acuáticas
proliferen en mayor cantidad, bloqueando el paso de la luz
solar hacia las capas inferiores del ecosistema, sobreviniendo
la muerte de  ora y fauna, (Agatz et al., 1999), citado por
Fontúrbel, 2003, al descomponerse la materia orgánica
también se incrementan los microrganismos
descomponedores generando niveles considerables de
toxicidad la que puede causar enfermedades en la población
que se abastece de este recurso para su consumo. (Ledesma et
al, 2013). 
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Aspectos e impactos
ambientales
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     El Sistema de Gestión Ambiental de Maderos y Asociados,
se de ne en un contexto integral ya que su modelo productivo
demanda de acciones responsables sobre las que se sustente
la protección y conservación del medio ambiente, 
     Se determinan las cuestiones externas e internas, que son
pertinentes para lograr la proyección misional y se consideran
factores ambientales como temporadas de lluvia o épocas
secas determinantes para la provisión de materia prima. 
     El sistema de Gestión Ambiental – SGA, está condicionado
al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos,
sujetos a revisión y actualización periódica, establecidos por
las partes interesadas, entre ellas organismos de control de
orden nacional, departamental y municipal, socios de la
empresa, planta de personal, proveedores, clientes, vecindario
y comunidad en general.   
     Los límites físicos para el Sistema de Gestión Ambiental –
SGA, corresponde a la planta de producción, ubicada en
Puerto Colón San Miguel, la cual engloba las áreas:
administrativa; encargada de todos los procesos de gestión,
adquisición de materia prima y ventas, el área de producción;
encargada del procesamiento de madera en estado primario
para la obtención de mangos para escoba, cepillos,
recogedores y trapeadores; sin que se adicionen productos
químicos para su conservación o recubrimiento, el área de
mantenimiento; encargada de que todos los equipos  de corte
sistema de lijado y secado estén en óptimas condiciones de
funcionamiento, garantizando su operación bajo parámetros
seguros y la sección de transportes; responsable de realizar la
entregas del producto terminado dentro de los tiempos
acordados con los clientes. 
Legislación ambiental aplicable
y actual
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1.      Planear
1.1  Diseño de la lista de chequeo para ser aplicada en la
Revisión Ambiental Inicial.  A partir de la RAI, se establece las
condiciones generales de operación y su incidencia sobre el
medio ambiente, dentro de la estructura de la Norma ISO
14001: 2015.  Se consideraron aspectos como nivel de
cumplimiento de requisitos legales, sistema productivo,
información documentada, servicios públicos, prácticas
sostenibles y capacitación.
1.2  De nir la política ambiental, con base en su propósito y
contexto empresarial. 
1.3  Determinar el presupuesto requerido para la
implementación del sistema de gestión ambiental.
1.4  Determinar el método para la identi cación de las partes
interesadas relacionadas con el sistema de gestión ambiental.
1.5  Establecer metodología para la identi cación de aspectos
e impactos ambientales.
1.6  De nir el sistema de identi cación del marco legal al que
está sujeto, el proceso productivo.
1.7  Desarrollar metodología que conlleve a una adecuada
comunicación interna y externa.
1.8  Determinar necesidades para el diseño de programas
ambientales.
1.9  Establecer programa de capacitación.
   2.      Hacer
2.1  Realizar la asignación presupuestal requerida por el
sistema de gestión ambiental.
2.2  Redactar la política ambiental de la organización acorde a
los requerimientos de la Norma ISO 14001: 2015.
Política Ambiental
     Maderos y Asociados, en cumplimiento de sus actividades
económicas relacionadas con la transformación de la madera
en estado primario para la obtención de mangos para escoba,
cepillos, trapeadores y recogedores y consciente de la
magnitud del impacto ambiental asociado a sus procesos y
actividades, promueve la protección del medio ambiente,
asumiendo los siguientes compromisos.
·         Prevenir la contaminación ambiental derivada de la
generación de residuos sólidos y residuos sólidos especiales,
desarrollando programas de ahorro y uso e ciente de
recursos, fortaleciendo el aprovechamiento de energías
renovables y reduciendo la generación de residuos para
minimizar el impacto sobre los ecosistemas.
·         Cumplir con el marco legal ambiental y con otros
requisitos establecidos con cada una de las partes interesadas.
·         Implementar un esquema de mejora continua, basado en
el ciclo PHVA.
     La presente política es de carácter público y gozara de
amplia difusión en los programas de formación de la empresa
y como mecanismo de transparencia y seguimiento se  jara en
los puntos dispuestos para proveer información de interés
general, permitiendo de esta manera que todas las partes
interesadas tengan acceso a ella.
 
 
2.3  Identi cación de las partes interesadas con base en los
siguientes criterios.
2.3.1        Responsabilidad legal y operativa que la empresa
tiene frente a los entes de control: Autoridad ambiental,
Alcaldía, cuerpo de bomberos, Cámara de Comercio, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
2.3.2        Interés por el cumplimiento del marco legal
ambiental que regula la actividad para evitar sanciones,
intereses económicos particulares: Socios.
2.3.3        Ubicación de la empresa: Vecindario, competencia.
2.3.4        Dependencia: Proveedores, clientes, empleados.
2.4  A partir de la identi cación de los aspectos e impactos
ambientales, realizar su valoración.




2.4.1.4  Estandarización de medidas.
2.4.1.5  Secado.
2.4.1.6  Lijado.
2.4.1.7  Amarre – Almacenamiento.
2.4.1.8  Transporte.
2.4.1.9  Mantenimiento. 
2.4.2        Diligenciar matriz de aspectos e impactos
ambientales
2.5  Diligenciar la matriz legal.
2.5.1        Marco legal aplicable a la formalización de la
empresa.
2.5.2        Marco legal ambiental aplicable al proceso
productivo, mantenimiento y transporte.
2.6  Establecer los canales de comunicación externa e interna,
necesarios para que toda la información relativa al sistema de
gestión ambiental llegue de manera oportuna a cada una de
las partes interesadas.
2.6.1        Vía telefónica, correo electrónico.
2.6.2        Comunicados impresos, cartelera.
2.6.3        Capacitación, entrenamiento.
2.7  Implementación de programas ambientales.
2.7.1        Programa de ahorro y uso e ciente de energía.
2.7.2        Programa de ahorro y uso e ciente de agua.
2.7.3        Programa de gestión de residuos.
2.8  Ejecutar el programa de capacitación contemplado en el
sistema de gestión ambiental.
2.8.1         Capacitación marco legal ambiental colombiano
aplicable al renglón productivo.
2.8.2        Metodología para la identi cación y valoración de
aspectos e impactos ambientales.
2.8.3        Capacitación en los programas ambientales y las
prácticas sostenibles, asociadas a los mismos.
3        Veri car
3.1  Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los
requisitos considerados en la matriz legal, considerando
además las actualizaciones.
3.2  Realizar el seguimiento y medición de los programas
establecidos para el mejoramiento del desempeño ambiental
de la organización.
3.3  Desarrollar el plan de auditorías internas.
3.4  Realizar las revisiones por la dirección en los tiempos
plani cados para establecer la conveniencia, adecuación y
e cacia del sistema de gestión ambiental, considerando
revisiones previas por la dirección, cambios y actualizaciones.
4        Actuar
4.1  Proponer y aplicar acciones correctivas con base en los
hallazgos de las auditorías internas.
Evaluar la e cacia de las acciones formuladas.  
 
Conclusiones
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     La Revisión Ambiental Inicial – RAI, permite obtener un
panorama general en cuanto el cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos establecidos por las partes
interesadas.  Este diagnóstico sirve para estructurar la
formulación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma NTC ISO 14001: 2015, planteando un análisis integral de
Debilidades – Oportunidades – Fortalezas y Amenazas 
     En el análisis y evaluación de la situación empresarial,
aplicado mediante la estructura de la normativa ambiental ISO
14001: 2015, a  la empresa Maderos y Asociados, se evidencio
un alto grado de interés que presenta la alta dirección y el
personal operativo, por mejorar los aspectos ambientales que
el proceso productivo genera en cada una de sus fases. 
     En el estudio de aspectos e impactos ambientales se
evidencio la falta de  implementación del programa de manejo
de residuos sólidos, siendo este aspecto el que mayores
impactos negativos presenta principalmente por la disposición
a cielo abierto y las quemas abiertas, para lo cual existe una
prohibición legal. 
     Se evidencia que las corporaciones autónomas regionales,
que por mandato legal, tienen la responsabilidad de velar por
la protección y conservación del medio ambiente, no ejercen
un control e ciente, el cual debe incluir un seguimiento
constante a los procesos productivos y sus impactos
asociados. 
     La implementación del SGA permite  a la empresa asegurar
que las consideraciones ambientales sean un componente
integral en la toma de decisiones, el cumplimiento sistemático
y efectivo de la legislación vigente, el desarrollo de las
regulaciones, procedimientos, normas y otras herramientas
requeridas para una sólida gestión ambiental. 
Recomendaciones
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     La organización, debería considerar la implementación de
un sistema de gestión ambiental, basado en la norma NTC –
ISO 45001: 2015, porque esta es una herramienta dinámica que
permite la estructuración del proceso productivo basado en
criterios orientados a la protección del medio ambiente,
mediante la formulación de un plan de mejoramiento, que
permita desarrollar o mejorar procesos para optimizar
recursos reduciendo su huella en el entorno y así lograr una
relación más equilibrada con los resultados obtenidos.
     La aplicación de las acciones de mejora continua para el
control de los impactos ambientales identi cados, se debe
realizar con prontitud, especialmente en el programa de
manejo de residuos sólidos orgánicos generados en todas las
fases del proceso productivo y el de residuos especiales
generados en actividades de mantenimiento, ya que se
evidencia mayor incumplimiento en estos componente, la
implementación se debe realizar con el  n de evitar sanciones
de tipo administrativo que conlleve el cierre temporal o
de nitivo de la empresa, por parte de las autoridades
ambientales competentes y con el  n de evidenciar un
cumplimiento en la política ambiental, objetivos y metas
formulados en el SGA.
     Realizar el registro, seguimiento y veri cación de cada uno
de los programas y procesos formulados en el sistema de
gestión ambiental SGA, para una ejecución adecuada y su
posterior evaluación, garantizando el cumplimiento de los
requisitos consignados en el Marco Legal Ambiental
Colombiano sujeto a obligatorio cumplimiento y a la Norma
Técnica NTC ISO 14001: 2015 de adopción voluntaria.
Preguntas
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     La mayor problemática ambiental está relacionada con la
utilización de sierras circulares cuyo ancho de corte genera
una gran cantidad de residuos y su gestión no es la adecuada. 
 
¿Qué acciones de mejora se deben tomar, para que alineados
con su Política Ambiental y enmarcados en la normatividad, la
empresa pueda mejorar la e ciencia del sistema y además
pueda darle valor agregado a los residuos de tal manera que se





     Teniendo en cuenta que existe  un alto grado de interés por
parte de la alta dirección y el personal operativo para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental – SGA,
en el marco de la Norma ISO 14001: 2015.  
 
¿Qué estrategias se deberían implementar para que partes
interesadas como proveedores y clientes se integren a este
modelo productivo orientado a la protección y conservación
de los recursos naturales? 
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